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表 1是采用不同指标衡量全球化程度的结果, 从表 1 可
以看出,在商品市场,采用限制数量衡量的全球化程度已经
达到较高程度。第二次世界大战结束以来,商品市场经历了
一个巨大的自由化过程。八轮关贸总协定(GAT T )谈判, 关




1994年, 世界贸易增长速度为年均 4. 6% ,而真实世界 GDP
的增长仅仅 1. 8%。¹
　　表 1　 　　经济全球化程度衡量表
国际价格差异 交易量 资本分散程度 实际限制
商品市场
购买力平价+
一价定律+ 国际贸易/ GDP+ + —












实际资本市场 真实利率+ 外国直接投资/ GDP+ 外国直接投资的数量 资本控制+ +
劳动力市场 技术工人 0 流动规模+ 移民/劳动力数量+ 移民法律与限制 0
知识和信息 — 专利与许可证 技术专利数量
专利法律信息技术
传播成本+ + +










仅 42 吨; 1844 年英国铁行航运公司开辟了从英国到印度的
加尔格答的班轮运输后, 1850 年英国的茶叶进口量达到
25 000 吨; 1950 年英国的茶叶进口量更是达到 25 万吨。而







































运输, 除非从本国找不到船舶运输该货物, 即使允许, 运价也
比市场运费低得多。此外有些国家还选择性地规定一些货物
本国船舶运输的比例在 50%以上。而且有些国家还明文规定















远东的班轮航线后, 1875 年 8 月,为了稳定运价, 在当时的英
国到印度的加尔各答班轮航线上, 第一家班轮公会正式成
















































设立海运谈判组,继续进行海运谈判, 并于 1996 年 6 月以前
结束。
海运谈判组自 1994 年 5 月以来共进行了 16 次会议并
同时进行了双边市场准入谈判, 但由于美国不愿意作出实质


























( 1)维护国家经济主权, 保证经济安全, 这是基本前提, 但还
应充分把握机遇,吸引外资,发展跨国公司和国际贸易, 以增
强国家综合国力,即国际竞争能力。在提高对外开放程度的

















º 国际货币基金组织: 《世界经济展望 ( 1997)》,北京,中国金融
出版社, 1997。









约所沿用。又如 1964 年, 在联合国贸发会议( UNCTAD) 77
国集团提出了一个旨在保护发展中国家航运的货载保留原
则, 即 4∶4∶2 原则, » 由于美国的坚决反对, 并拒绝签字,导
致该原则一直得不到执行。由此可见美国的态度对航运任何
国际协议的成功执行至关重要。美国在西雅图会议上是否支
持将航运纳入WTO 呢? 从分析美国的利益角度来看, 将航
运纳入 WTO 是有利于美国的。第一,美国是经济全球化的
主要创导者, 经济全球化是美国经济学界的主流, 全球化的




















个单独议题, 一定会纳入 WTO。从美国国会批准 SEA -













¹ 《Internat ional Financial Stat ist ics , Yearbook( 1996)》.
º 《航务周刊》, 2000( 53) , 20页。
» 即贸易双方各承担 40%的货载, 20%由第三方承载。
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